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 اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮیﻘﺔ  (  ٣
  ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻰ ﺳﻐﻮا ﻡﺠﻮآﺮطﻓﻰ ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب 
 ﻥﺨﺘﺘﻢ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﺹﺔ و اﻻﻗﺘﺮاﺡﺎت: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ (  ٤
 ﺥﻼﺹﺔ  . أ





   اﻟﻨﻈﺮّیﺔ دراﺳﺔ
 دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول   . أ
  اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ،   ﺕﻌﺮیﻒ ﻃﺮیﻘﺔ-١
.  ١ﻡﻌﻨﻪ اﻟﻄﺮیﻘﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﻮآﺔ" ﻡﻴﻄﺎداس"ﻡﻴﻄﺎدا ﻡﺄﺥﻮذ ﻡﻦ ﻟﻐﺔ یﻮﻥﺎﻥﻴﺔ 
و آﺎﻥﺖ اﻟﻄﺮیﻘﺔ (.  )sodohوهﻮدوس    ()ahtemهﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺕﺘﻌّﻠﻖ ﻡﻦ اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن هﻤﺎ
ﻻ یﻠﺘﻔﺖ و.   وأﻋﻈﻢ اﻟﻐﺮض ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ هﻮ اﻟﻌﻠﻢ٢واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ هﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻐﺮض
  .اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻄﻼب ﻡﻦ اﻟﻐﺮض إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺬي یﻘﻴﻢ ﻡﻨﻔﺮدا، وﻟﺬﻟﻚ هﻲ یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ان ﺕﻤﻠﻚ اﻟﺘﻌﺮیﻒ 
و ام ﺕﻌﺮیﻒ .  ٣اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﺑﺸﺎﻡﻼ و ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺕﻔﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺬي یﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺪ ﻡﻀﻔﺮ هﻮ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ أن یﻔﻬﻢ و یﻜﺘﺴﺐ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻡﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ  و ﻋﻨ
  .٤اﻷﻥﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺄﺥﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﻓﻴﻬﺎ
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ان اﻟﺘﺪریﺲ هﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮیﻘﺔ ﻟﻴﻮﺹﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﻰ ﻃﻼب و هﺬا یﺠﻌﻞ 
، ﻟﻴﻨﻔﺬ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﺮف اﺡﺘﺎج ۵راﺋﻊ و هﺬا آﻠﻪ ﻡﺴﺆﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرساﻟﻄﻼب ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ 
  .٦اﻟﻤﺪرس اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﻋﻦ ﻃﺮیﻘﺔ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻰ یﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺬف ﺕﻌﻠﻢ
ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ اآﺜﺮﻩ ﻟﻴﻔﻬﻢ ( ydnefE dauF damhA)وﻗﺎل 
  ، ویﺮى ﻡﺤﻤﻮد یﻮﻥﻮس و ﻡﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ إﻥﻪ ﻋﺎﻡﻞ ﻡﻦ٧أﻡﺔ اﻻﺳﻼم دیﻨﻪ
یﻨﺤﺼﺮﻓﻰ إیﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﻰ اﻟﺬ هﻦ و وﺹﻒ ﺡﻮاﻓﻆ اﻟﺸﻴﺊ ﻋﻮاﻡﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و 
  .٨ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻮن و اﻟﻌﻠﻮم
، هﺬﻩ  اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺕﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺡﺼﻮﺹﺎ ﻓﻲ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، هﻲ ﺕﺴﺘﺨﺪم 
آﺘﺒﺖ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ  هﺬﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻷن هﺬا اﻵن ﻋﺮﻓﻨﺎ .  ﺔﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
أن آﺜﻴﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺵﻄﺮع ﻥﻔﺴﻪ، ﻡﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﺡﻴﺎﻥﺎ ﻡﺎ 
 .زال اﻟﻤﺪرس ﻻ یﻘﺪر ﻋﻠﻰ ان یﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺠﻴﺪ
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  ﺕﻠﻚ اﻟﻤﺴﺌﻠﺔ او اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺴّﺒﺒﻬﺎ ﻷّن إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻻ ﻡﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻄﻼب، إذن اﻟﻄﻼب ﻟﻢ یﻔﻬﻢ ﻟﻬﺎ، أﺡﻴﺎﻥﺎ ایﻀﺎ ﺕﻮﻗﻊ ایﻀﺎ ﻷن ﻥﺎﻗﺼﻪ ﺕﻌﻠﻴﻞ و إﻋﺘﻤﺎد 
اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ او ﻏﻴﺮ ﻡﻨﺎﺳﺐ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ 
  .ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ یﻨﺒﻐﻲ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﻟﻄﻼب ﻡﻨﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
ﺥﻄﻮات اﻻول اﻟﻤﺪرس یﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮیﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺳﺮیﻊ ﺙﻢ ﻗﺪﻡﻪ .  ﻟﻴﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب
اﻟﺴﺆل  ﺙﻢ ﻗﺮاءة ﺑﺎﻟﺤﺎزم وﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﺨﻼﺹﺔﺙﻢ یﺬآﺮ اﻟﻤﺎدة ﺙﻢ یﻜﺮرون ﻗﺮاءة 
یﻌﻨﻲ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻟﺨﻼﺹﺔ، وﻡﻦ اﺡﺪ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﺡﺪهﺎ 
و هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ، ﺥﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .  اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
اﻟﻘﺮاءة، و هﻲ یﺴﺘﺨﺪم ان ﺕﺮﺕﻔﻊ ﺕﻌﻠﻴﻞ و إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
 .  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻡﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ  ، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮﺕﻄﺒﻖ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺕّﺤﺪر اﻟﻄﻼب ﻟﻤﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺎﻡﻼ، یﺒﺪئ ﻡﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺡﺘﻰ ان یﻄﻮر 
  .اﻟﻜﻠﻤﺔ
و ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ  اهﺪاف اﻟﻄﺮیﻘﺔ-٢
   .٩ اﻟﻜﺘﺐاهﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هﻲ ﺕﻮﺟﻬﺔ ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
 :atrakaJ( ,barA asahaB narajagneP namodeP ,morkA.A    
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و ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﺕﻌﺎرف ﻃﺮیﻘﺔ ﻡﻦ اﺡﺪ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺠﺪیﺪة یﻌﻨﻲ ﻃﺮیﻘﺔ 
، اّﻡﺎ ﻡﻘﺼﺪهﺎ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻲ  اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
اءة اﻟﺴﺮیﻊ، ﻡﺪرس یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ان یﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺎدة ﻓﻘﻂ و ﺑﻜﺘﺸﻒ اﻟﻤﺎدة ﺡﺎﺹﻼ ﻡﻦ اﻟﻘﺮ
ﻟﻄﻼب .  ﻟﻜﻦ هﻮ ﻡﺎهﺮ یﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺠﺪیﺪة و اﻟﻤﺪﺥﻞ و اﻟﻤﻬﺎراة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺪة
یﻘﺪرون ﻋﻠﻰ ان یﺮﺕﻔﻊ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺥﺼﻮﺹﺎ ﻹﻥﺘﺸﺎر إﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻄﺒﻌّﻰ و 
  .إﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺴّﻰ
  :وأﻡﺎ أهﺪاف هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻓﻜﻤﺎ یﻠﻰ   
 . هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺑﻤﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة وﻻ ﺕﻌﻄﻰ اﻻهﺘﻤﺎم ﻟﻤﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﺕﻬﺘﻢ  .أ 
 .٠١زیﺎدة ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ و ﻡﻌﺮﻓﺔ و ﻇﺎﺋﻔﻬﺎ و اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ  .ب 
وﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮد ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺡﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﻜﻞ  .ج 
 .اﻟﺘﻲ ﺕﻮﺟﻬﻬﺎ
 .ﻟﺘﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل او اﻓﻀﻞ و ﺳﻴﻠﺔ ﻡﻤﻜﻨﺔ ﻟﻤﻨﻔﺬى اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و اﻟﻨﺠﺎح .د 
 :اهﺪاف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻮ یﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ هﺪﻓﻴﻦ وأﻡﺎ 
 
 
 ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎﻗﺔ، آﺎﻣﻞ ﳏﻤﺪ٠١




 اهﺪاف اﻟﻌﺎم  ( أ
أن یﺰداد ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻹﻥﺴﺎﻥﻴﺔ و إدراآﻪ ﻟﻠﺮاﺑﻂ اّﻟﺬي   .١
  .یﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس
ﻴﻊ أرﺟﺎﺋﻪ ﻓﻬﻤﺎ أن یﻔﻬﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻰ ﺟﻤ  .٢
  .ﺹﺤﻴﺤﺎ
   اهﺪاف اﻟﺨﺎص  ( ب
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻥﺎﺟﺤﺎ   .١
  .ﺕﺤﺪﺙﺎ و اﺳﺘﻤﺎﻋﺎ
  .ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﺨﻂ واﺿﺢ ﻡﻘﺮوء  .٢
  .ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ  .٣
   ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ-٣
ﻓﻲ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دورهﺎ ﻓﻲ ﻡﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ آﻤﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻡﺎ 
  :اﻷﺕﻴﺔ 
ﺑﺤﻴﺚ یﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ او   .أ 
 (ﺕﻘﺒﻼ)ﻡﻜﺘﻮﺑﺔ 




  ﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺮیﻘﺔ  اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴ-٤
و ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄن ﻟﻜﻞ ﻃﺮیﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺰایﺎ و اﻟﻨﻘﺼﺎن، و هﻜﺬا هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ، 
  :و اﻡﺎ اﻟﻤﺰایﺎ و ﺟﺪهﺎ اﻟﺒﺎﺡﺚ ﻡﻨﻬﺎ 
أﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺹﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﺼﻴﺢ و یﻔﻬﻢ   .أ 
 ﻟﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺢ
ج اﻟﺮأي  و اﻻﺥﺘﺮاع و هﺬا ﺕﺪریﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻓﻰ إﺥﺮا  .ب 
 ﻡﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻬﺎ ﺥﻄﻮات واﺿﺢ إﻟﻰ ﺡﺪ او  إﻟﻰ أن یﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ   .ج 
  اﻟﻤﺎدة 
  : وأﻡﺎ اﻟﻀﻌﻔﺎت ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻡﻨﻬﺎ 
 هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺟﻌﻞ ﺳﺎﺋﻤﺎ إذ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻘﺪیﻢ اﻟﻮﻗﺖ   - أ
 یﺴﺘﻄﻴﻊ ان یﺒﺬر اﻟﻮﻗﺖ اى یﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻔﺮﺹﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ   - ب
ﻰ إﺳﺘﻌﺪاد ﺡﻒ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﺡﺘﻰ أﻥﻪ آﺎن اﻟﻤﻌﻠﻢ یﺤﺘﺎج ﻋﻠ  - ت






اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج،   ﺥﻄﻮات اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ أي ﻃﺮیﻘﺔ-۵
  :هﻲ  إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
 .ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﺳﺮیﻊ اﻟﻤﺎدة −
 .ﻗﺪﻡﻪ اﻟﺴﺆال ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺬى یﻘﺮءﻩ −
 .ﻟﺨﻼﺹﺔ ﺑﺮأیﻪﺙﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﺤﺎزم و یﺼﻨﻊ ا −
و ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚ آﺎن اﻟﻄﻼب یﺬآﺮ اﻟﻤﺎدة اﻟﺬى یﻘﺮأﻩ و یﺴﺘﻄﻴﻊ ایﻀﺎ ان  −
 .یﺮى اﻟﺨﻼﺹﺔ اﻟﺬى یﺼﻨﻌﻪ 
 آﺎن اﻟﻄﻼب یﻜﺮرون اﻟﻘﺮاءة اﻟﺨﻼﺹﺔ او اﻟﻤﺎدة اﻟﺬى یﺼﻨﻌﻪ −
 
ﻡﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺬى ﻗﺪﺑﻴﻨﺖ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ، ﻓﻴﺮى ان هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻢ اﻟﻤﺎدة 
  .ﺑﺔ و آﺬﻟﻚ یﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻓﻜﺎرﻩوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺼﻌﻮ
  دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ   .ب
 ﺕﻌﺮیﻒ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  .١
آﻤﺎﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ارﺑﻌﺔ ﻡﻬﺎرات یﻌﻨﻰ ﻡﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع، 
  و ﻓﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ آﺎﻥﺖ .٢١ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  و ﻡﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  ة اﻟﻘﺮاءة، اﻟﻘﺮاءة ﺡﺴﺐ وﺟﻮدهﺎاﻟﺒﺎﺡﺜﺔ  ﺕﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﻡﻬﺎر
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  ٦٢
اﻟﺰﻡﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻠﻐﻮى ﻋﻨﺪ اﻻﻥﺴﻨﺎ، ﺕﺎﺕﻰ ﺑﻌﺪى اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺸﻔﻮى، و 
داﻥﻪ ﺕﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮ ﺑﺠﺎﻥﺒﺎ هﺎﻡﺎ یﺤﺮص رﺟﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ا
ﺥﻴﺮا اداء، وﻻزال رﺟﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ یﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮیﺔ اﻟﺘﻰ ﺕﺴﻬﻞ 
واﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺼﺮﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪیﻢ . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ ﺕﻼﻡﻴﺬ اﻟﻤﺮاﺡﻞ اﻻوﻟﻰ
اﻟﻌﻠﻤﻰ و یﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻓﻰ اﻟﻤﺪارس ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻡﺮاﺡﻠﻬﺎ آﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻡﻤﺎ 
  ٣١.یﻄﺎﻟﻌﻮن
اﻋﻄﻰ اﻟﻤﺪرس ﻡﺎدة اﻟﺪرس و و أﻡﺎ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة یﻌﻨﻰ ﻓﻰ اﻻول 
ﻟﻜﻦ .  یﻔﻀﻞ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻘﺮاءة، ﻓﺎﻟﻤﺪرس یﻘﺮأ ﻡﺎدة اﻟﺪرس ﺙﻢ یﻘّﻠﺪ اﻟﻄﻼب
اﺡﻴﺎﻥﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻤﺪرس ﺑﺄﺵﺎر اﻟﻄﻼب ﻡﺒﺎﺵﺮة ﻟﻠﻘﺮاءة ﻡﺎدة اﻟﺪرس و اﻟﻄﻼب 
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ یﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪرس ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺮاءة .  أﺥﺮى یﻬﺘﻢ و یﻘﻠﺪﻩ
ﻢ أو یﺴﻤﻊ اﻟﻤﺪرس ﺟﻴﺪا، و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺵﺎر ﻡﺪرس اﻟﻤﺎدة ﻡﺒﺎﺵﺮة و اﻟﻄﻼب یﻬﺘ
  .اﺡﺪى ﻡﻨﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮاءة
ان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة و اﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص ذات أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻓﻲ 
ﺡﻴﺎة اﻟﻨﺎس و اﻟﺬى یﺴﺘﻄﻊ ان یﻘﺮء ﺳﻬﻮﻟﺔ یﻈﻦ ان آﻞ اﺕﺴﺎن یﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ، و 
اﻟﺬى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺕﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، إذا، .  ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ
  . ٤١یﺘﻔﻮﻗﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة یﺘﻔﻮﻗﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻔﺴﻰ، اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ اﲪﺪ، ﺳﻴﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪ٣١
  ٢: ص ،٢١ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،




اﻟﻰ اﻟﻜﺘﺐ، اّﻡﺎ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮاءة هﻲ یﻨﻈﺮ و یﻔﻬﻢ آﻞ ﺵﻲء اﻟﺬى یﻜﺘﺐ 
ﺕﺘﻀّﻤﻦ و ﺟﻬﻴﻦ یﻌﻨﻰ اوﻻ یﻌﺮف اﻟﺮﻡﺰ او اﻹﺵﺎرة و ﺙﺎﻥﻴﺎ یﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎّدة 
اﻟﻘﺮاءة ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺕﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن او ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ، هﻲ اﻟﺘﻰ ﺕﺼﻌﺐ ﻓﻲ .  اﻟﻘﺮاءة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻥﻬﺎ هﻲ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﺠﺮیﺪة و ﺟﻨﺴﺎﻥﺎ 
  . ﻻ ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ إﺵﺎرة اﻟﻘﺮان ﻡﺜﻞ ﺡﺮآﺔ و ﺵّﺪةإﻻاﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮیﻢ ﻷﻥﻬﺎ
ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﻄﻼب اﻹﻥﺪوﻥﻴﺴﻲ أﻓّﻀﻞ یﺴﻬﻞ ﻟﻐﺔ اﻷم ﻡﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻐﺔ 
.  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻡﺴﺌﻠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻰ هﺬ اﻟﻌﺼﺮي ﺥﺼﻮﺹﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
و ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻄﻼب یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ان یﻌﺮف اﻟﺮﻡﺰ اﻟﻘﺮاءة، ام هﺬا 











  ١: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
  إﺵﺎرة اﻟﻘﺮاءة
 إﺵﺎرة اﻹﺳﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
 . اﻟﻨﻘﻄﺔ
 ، اﻟﻔﺼﻠﺔ
 ; اﻟﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﻘﻨﻄﺔ
 : اﻟﻨﻘﻄﺘﺎن
 ؟ ﻋﻼﻡﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
 ! ﻋﻼﻡﺔ اﻟﺘﻌّﺠﺐ
 " ﻋﻼﻡﺔ اﻟﺘﻨﺼﺺ
 ......... ﻋﻼﻡﺔ اﻟﺤﺬف
 _ اﻟﺸﺮﻃﺔ
 / اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻴﻞ
 )( اﻟﻘﻮﺳﻦ
 ][ اﻟﻘﻮﺳﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮا




ﻮ ﺡﺔ یﻌﻨﻰ إﺵﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻄﻼب ﻟﻴﻔﻬﻢ و یﺴﻬﻞ ﻓﻲ و ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻠ
و ﻓﻲ اﻟﺘﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة إﺵﺎرة اﻟﻘﺮاءة او اﻟﺮﻡﺰ .  اﻟﻤﻘﺮوءات ﻓﻲ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
ﻡﻬﻢ، اﻡﺎ اهﺪﻓﻬﺎ ﻟﻄﻼب یﺴﺘﻄﻴﻌﻬﻢ ان یﻘﺮء  و هﻢ ﺑﺎﻟﺘﻠﺤﻴﻦ او ﺑﺎﻟﺘﺠﻮیﺪ 
  .ﺹﺤﻴﺤﺎ
  اﻥﻮاع اﻟﻘﺮاءة  .٢
ﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﺕﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻰ ﻋﺪد ﺕﻘﺴﻴﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، و ﺕﻘﺴ
یﻘﺴﻢ اﻟﻤﺮﺑﻮن اﻟﻘﺮاءة ﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺎﺡﻴﺔ اﻟﻰ .  اﺳﺎس اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم و ﻃﺮیﻘﺔ اﻻداء
  .ﺕﻌﻴﻦ، اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻡﺘﺔ و اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﻬﺮیﻪ
 اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻡﺘﻪ  .أ 
ﺡﻞ ﻻ ﻥﻬﺎ هﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮیﺔ ﻻ دﺥﻞ ﻟﻠﺼﻮت ﻓﻴﻬﺎ، 
 ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻡﺰ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ و ﻓﻬﻢ ﻡﻌﺎﻥﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ و دﻗﺔ، و ﻟﻴﺲ وﻓﻊ اﻟﺼﻮت
  .ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻ ﻋﻤﻼ اﺿﺎﻓﻴﺎ
و ﺕﺸﺘﺮك اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻡﺘﺔ ﻡﻊ .  ان اﻟﻘﺮاءة ﻥﻈﺮ و اﺳﺘﺒﺼﺎر
  . اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﻬﺮیﺔ ﻓﻲ هﺬا و ﺕﻨﻔﺮد اﻟﺠﻬﺮیﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ
   ﻗﺮاءة اﻟﺠﻬﺮیﺔ.  ب
ﻟﻠﻘﺮاءة اﻟﺠﻬﺮیﺔ ﻡﻮﻗﻊ هﺎم ﻓﻰ اي ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻡﻬﺎرات 
   و ﺕﺴﺘﻤﺪ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﻬﺮیﺔ هﺬﻩ اﻷهﻤﻴﺔ ﻡﻦ أهﻤﻴﺔ. اﻟﻠﻐﺔ
  
  ٠٣
و ﻟﻠﻘﺮاءة . ﻡﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺡﻴﺎة اﻻﻥﺴﺎن وﻥﺸﺎﻃﺎﺕﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺕﺸﺨﻴﺺ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ یﻮا : اﻟﺠﻬﺮیﺔ و ﻇﺎﺋﻒ ﻥﺬآﺮ ﻡﻨﻬﺎ
إآﺘﺸﺎف ﻡﺸﻜﻼت ﻓﻲ , ﺟﻬﻬﺎ اﻟﺪارس ﻓﻲ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت
ﺕﺜﺒﻴﺖ اﻻدراك , ﺕﻌﺮف ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮیﺔ, اﻟﻨﻄﻖ
, اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت و ﺕﻌﺮﻓﻬﺎ ﺥﺎﺹﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺡﻞ اﻷوﻟﻰ
و ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻓﺮاءة , یﺐ اﻟﺪارس ﻋﻠﻰ ﺕﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰﺕﺪر
 ﻡﻤﺎ یﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻡﺪى ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻤﺎ یﻘﺮء. ﻡﻌﺒﺮة
  أهﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻰ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٣
أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ ﻏﺮﺿﻪ ﻟﻔﻬﻢ ﻡﺎدة اﻟﺪرس، ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة 
 ﺑﻤﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻜﻞ اﻟﻄﻼب.  ﻡﻬﻢ و ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻄﻼب أن یﺴﺘﻮﻟﻲ و یﻄﻮرﻩ
ﻓﺴﻮف أن یﺰداد اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎﺕﻬﻢ و ﺕﻄﻮر ﻥﻮع ﻡﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﺥﺮى و هﺬا یﻔﻴﺪ 
ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻻ یﺴﺘﻄﻴﻊ أن یﺒﺬل ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﺕﻌﻠﻴﻢ أﺥﺮى، و .  ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻰ اﻟﺤﻴﺎة






 ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺕﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﺤﺴﺐ ﻟﻜﻦ ﺕﺪریﺐ ﻋﻠﻰ 
  .۵١ﻼب أیﻀﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﻜﻼم وﻟﻮ ﻡﺤﺪود اﻟﻄ
یﺘﻀﻤﻦ ﻡﻔﻬﻮم اﻟﻘﺮاءة اﻻداء اﻟﻠﻔﻈﻰ اﻟﺴﻠﻴﻢ، وﻓﻬﻢ اﻟﻘﺎرى، وﻥﻘﺪﻩ إیﺎﻩ، 
. وﺕﺮﺟﻤﺘﻪ إﻟﻰ ﺳﻠﻮك یﺤﻞ ﻡﺸﻜﻠﺔ او یﻀﻴﻒ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﺟﺪیﺪا
واﻟﻘﺮاءة ذات أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻓﻰ ﺡﻴﺎت اﻻﻥﺴﺎن، ﻓﻬﻲ اﻟﻌﺎﻡﻞ اﻵﺳﺎس ﻓﻲ اآﺘﺴﺐ 
  .ﻓﺎق اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﺨﺒﺎرت واﺕﺴﺎع ا
ﻗﺪ ﺵﺮﺡﺖ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ایﺔ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮیﻤﺔ ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﺵﻴﺊ ﻡﻬﻢ ﺡﻴﺎة اﻟﻨﺎس   
و اﻟﻤﻘﺮوء یﺘﺸﻜﻞ ﺑﺄﺵﻴﺎء اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ و .  ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻜﺮرﺕﻬﻢ و دورهﻢ ﻋﻠﻰ اﻻرض
و اﻻﺵﻴﺎء اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻪ هﻲ ﻡﺜﻞ آﺘﺎب اﷲ و ﺡﺪیﺚ اﻟّﻨﺒﻮي و .  ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ
ﻮر ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ او اﻟﻜﺘﺐ اﺙﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و اﻗﻮل اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ اﻟﻤﺸﻬ
  .اﻟﺘﺮاﺙﻴﺔ، و ام ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ هﻲ ﻡﺎ ﺕﺄﺥﺬ ﻓﻲ ﺡﻮاﻟﻴﻨﺎ ﻡﻦ اﻻیﺔ اﻟﻜﻮﻥﻴﺔ
 ﻡﻌﻴﻨﺔ  ﺵﺮوط ﺕﺸﺘﻤﻞ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذهﻨﻪ و ﺡﺮآﻴﺔ وﻻ ﻡﻦ ﺕﻮاﻓﺮ  
  :ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ ﻗﺪرﺕﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة وﻡﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط 
ﻲ ﺕﺤﺘﺎج اﻟﻘﺮاءة إﻟﻰ ﻥﻀﺞ ﻋﻀﻮى ﻓﻰ ﺡﺎﺳﺘ: اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻌﻀﻮى −
 .اﻟﺒﺼﺮي واﻟﺴﻤﻊ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻤﺰیﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮوف واﻻﺹﻮات
 




یﻤﻴﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ ﺕﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﺘﻨﺎوﻟﻮن اﻟﻜﺘﺐ : اﻟﺒﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ −
. ﻴﺪ اﻻﺑﺎء ﻓﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ او اﻟﺠﺮاﻥﺪ أوآﺘﺐ اﻟﻮاﻟﺪیﻦ ویﺤﺎوﻟﻮن ﺕﻘﻠ
وﻟﻬﺬا آﻠﻤﺎ آﺎﻥﺖ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ زاﺥﺮاة ﺑﺎﻟﻮان اﻟﺘﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻜﺮﻓﺈن هﺬا 
 .ﻡﺪﻋﺎت ﻟﻨﻤﻮ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة 
یﺤﺮص ﺑﻌﻀﺎﻻﺑﺎء ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ : اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻃﻔﻰ −
واﻟﻘﺮاءة ویﺸﺠﻌﻮﻥﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎن وﺑﺎﻟﺠﻮ اﻥﺰوﺵﺮاء اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻤﺠﻼت 
ﻌﻠﻖ اﺡﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﻮاﻟﺪیﺔ، ﻓﺈﻥﻪ یﺴﻌﻰ ﻟﻤﺮﺿﺎﺕﻪ ویﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻡﻦ وﻋﻨﺪ ﺕ
 اﻟﺪ واﻓﻊ اﻟﻤﺤﺮآﺔ ﻟﻠﺘﻌﺘﻢ
ﺕﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة ﺕﻨﺎﺳﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﺼﺮیﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ : اﻻدراك اﻟﺤﺮآﻰ −
واﻟﺼﻮﺕﻴﺔ، آﻤﺎ أن اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻟﺤﺮآﻰ هﺎم ﻓﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺕﺘﺒﻊ اﻵﺳﻄﺮ 
واﻟﺤﺮوف واﻟﻜﻠﻤﺎت وان اﻟﺘﻠﻔﻴﻆ اﻟﺼﺤﻴﺢ یﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻥﺐ ﺡﺮآﻴﺔ 
 . اﺟﻬﺰة اﻟﺘﺼﻮیﺖﻓﻰ
ان اﻟﻄﻼب اﻟﺬى یﺼﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﺈﻥﻪ یﺼﻴﺮ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺕﻌﻠﻢ : اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻘﻠﻰ −






  اهﺪاف ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  .٤
و اﻻهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻐﺮﺿﻬﺎ هﻨﺎ هﻲ ﻡﺎ اﺕﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت و اﻻﺑﺤﺎث 
ﻟﺖ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺼﻐﺔ ﻋﺎﻡﺔ و ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺟﺎﻥﺐ ﺑﺼﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺎو
اﻻﻡﺮ اﻟﺬى یﺆﺙﺮ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ذاﺕﻬﺎ، و ﻡﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ .  ﺥﺎﺹﺔ
  ٦١:اﻻهﺪاف ﻡﺎ یﻠﻲ 
ﻗﺪ یﻘﺮاء اﻟﻤﺮء ﺕﻤﻬﻴﺪا ﻟﺒﺤﺚ یﺮیﺪان یﻜﺘﺒﻪ و .  اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺒﺤﺚ ?
 .ﻓﻘﻂهﻨﺎك ﺕﻜﻮن ﻗﺮاءﺕﻪ ﻻﻥﻪ یﻘﺮأ ﻡﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺑﺒﺤﺜﻪ 
وهﻨﺎ .  اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺘﺨﻠﻴﺺ، ﻗﺪ یﻘﺮأ اﻟﻤﺮأ ﻥﺼﺎﻡﺎ ﻡﻦ اﺟﻞ ﺕﻠﺨﻴﺼﻪ ?
ﺕﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﻡﺘﺄیﻨﺔ ودق و دﻗﻴﻘﺔ و ﺵﺎﻡﻠﺔ ﻷن اﻟﻘﺎرس یﺮیﺪ ان 
 .یﺸﺘﻜﺸﻒ اﻻﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و یﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﻤﺔ
اﻟﻘﺮاءة ﻟﻼﻋﻼم ﻗﺪ یﻘﺮء اﻟﻤﺮء ﻟﻴﺴﻤﻊ اﻻﺥﺮیﻦ ﻡﺜﻠﻤﺎ یﻔﻌﻞ  ?
 .ﺰیﻮناﻟﻤﺬیﻊ ﻓﻲ اﻟﺮادیﻮ و اﻟﺘﻠﻔ
  
  





ﻗﺪ یﻘﺮأ اﻟﻤﺮء اﺳﺘﻌﺪاد ﻻﺥﺘﺒﺎرﻡﺎ، و هﻨﺎ .  اﻟﻘﺮاءة اﻹﺥﺘﺒﺎر ?
و ﻗﺪ یﻀﻄﺮ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻰ اﻟﻘﺮاءة .  ﺕﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة د ﻗﻴﻘﺔ ﻡﺘﺄیﻨﺔ
 .اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻡﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﻌﻴﺎب و اﻟﺨﻔﻆ
.  ﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖﻗﺪ یﻘﺮأ اﻟﻤﺮء ﻡﻦ اﺟﻞ ﻡﺘﻌﺔ و ﺕﻤﻀ.  اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ ?
و ﻓﻲ هﺬﻩ ﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻻ یﻘﺮأ ﻗﺮأة ﻡﺮآﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة ﺑﻞ یﻘﻔﺮ ﻡﻦ 
 .ﺵﻄﺮ اﻟﻰ اﺥﺮ و ﻡﻦ ﺹﻔﺤﺔ اﻟﻰ اﺥﺮ
اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻌﺒﺎدة، ﻗﺪ یﻘﺮأ اﻟﻤﺮء ﺕﻌﺒﺪ اﷲ ﻡﺜﻠﻤﺎ یﺤﺪث ﺡﻴﻦ یﻘﺮأ  ?
 .اﻟﻤﺮء ﻡﺎ یﺘﻴﺴﺮ ﻟﻪ ﻡﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮیﻢ
  ﻃﺮق ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة.  ۵
ﺕﻌﻠﻴﻢ هﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬى یﺴﻴﺮ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﺟﻤﻊ ﻡﻦ اﻟﻄﺮیﻘﺔ، واﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻓﻰ     
اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎء اﻟﺪروس او اﻟﻤﺎدة ﻟﻴﻮﺹﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﺑﺸﻜﻞ یﺘﺤﺴﻦ اﻏﺮاض 
ویﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺕﺪریﺐ اﻟﺘﻼﻡﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻻن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ . اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
یﻐﺮض ﻻﻋﻄﺎء ﻗﺪرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻄﻼب وﻟﻪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﻋﻦ 






  :وهﺬا ﺑﻌﺾ ﻃﺮق ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة   
اﻡﻔﻴﺖ اوﺕﻠﻦ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ یﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺪریﺐ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻓﻰ اﻋﻄﺎء اﻟﺮاى اﻟﻤﺎدة  −
 اﻟﻘﺮاءة
اﻥﺎﻟﺴﻴﺲ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﺘﺪریﺐ اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻻﻥﺸﺎء اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮایﻬﻢ  −
  ﻟﻐﺘﻬﻢ
  ءة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءةآﻔﺎ.  ٦
اﻡﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اهﻤﻴﺔ آﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﻌﺮف ﻡﻌﺮیﻔﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ 
ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ﺥﺼﻮﺹﺎ ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، و ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﺎل 
  :یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺪرس اﻟﻰ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ اﻡﺘﺤﺎن اﻟﺸﻔﻮي او ﻗﺮأة اﻟﻜﺘﺐ یﻌﻨﻲ 
  و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚﻗﺮا ﺑﻄﻼﻗﺔ و ﺡﺎزم و ﺕﻤﺎم ?
 یﻘﺮر ﻡﻔﺮدات ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮوات ?
 ﻗّﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮوات ?
 ﻗّﺒﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ?






 ﺕﺠﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺮوات ?
 ﺕﺨﻠﻴﺺ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮوات ?
 ٧١یﻘﺒﺾ اﻟﺘﻮﺹﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻟﺴﺮﻋﺔ ?
  : ١ﺜﻞ ﻓﻰوﺕﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﻋﺪة ﻡﺆﺙﺮ ﻓﻰ اﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺕﺘﻤ
  ﺡﺮآﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺮاءة.  ١  
  :ﻡﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ان ﺡﺮآﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺮاءة ﻏﻴﺮ ﻡﺘﻮاﺹﻠﺔ ﻓﻬﻨﺎك     
أي ﻡﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬى ( ﻡﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻴﺴﺎر ﻓﻰ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ)ﺡﺮآﺔ اﻟﻰ اﻵﻡﺎم   .أ 
 اﻥﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺼﺮ اﺥﺮا، إﻟﻰ ﺡﻴﺚ یﻘﻒ ﻡﺮة اﺥﺮ
اى ﻡﻦ ﺡﺮآﺔ ﺕﺜﺒﺖ وﺕﺤﻘﻴﻖ ﺕﻌﻴﺪ اﻟﺒﺼﺮ ﻡﻦ ﻥﻘﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎیﺔ اﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ   .ب 
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ، وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻤﻌﻦ واﻟﺘﺜﺒﺖ وﻡﺤﺎوﻟﺔ ﻡﺎ ﻻیﺪرك 
 .ﻡﻦ اول وهﻠﺔ
وﻗﻔﺎت اوﺕﺮیﺜﺎت ﻓﺎﻟﻘﺎرىء ﻓﻰ آﻞ ﻟﻤﺤﺔ یﻘﻒ ﺑﺮهﺔ ﺕﻄﻮل او ﺕﻘﺼﺮ   .ج 
 وﻓﻘﻨﻈﺎم ﻡﻌﻴﻦ یﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺥﺘﻼف اﻟﻌﻤﺮ،
 
  ﻣﻦ ﻳﱰﺟﻢ١
 ,)٠٠٢ ,ezirP deeN : gnarameS( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS ,furkaM mamI      
  ١١١ – ٠١ lah
  ص اﻟﻨﻔﺴﻰ، اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻢ اﲪﺪ، ﺳﻴﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﺮاﺟﻊ ﻧﻔﺲ١
  
  




اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻰ، ﺡﺴﺐ اﻟﻠﻐﺔ، ﺡﺴﺐ ﻥﻮع اﻟﻘﺮاءة ﺟﻬﺮیﺔ ام ﺹﺎﻡﺘﺔ، 
آﻤﺎ ایﻀﺎ ﺕﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ﻓﺮدیﺔ ﻓﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﻗﻔﺎت ﺕﺨﺘﻠﻒ ﺡﺴﺐ اﻻﻓﺮاد ﻡﻦ 
ﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﺬى یﻘﺮأ ﻡﻦ اﻟﻨﺎﺡﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻨﻔﺴﻰ، وﺡﺴ
ﻥﺎﺡﻴﺔ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻡﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﻮق او اﻟﺪاﻋﻰ إﻟﻰ 
وﺕﺤﺘﻠﻒ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻌﻴﻦ وﺡﺮآﺘﻬﺎ آﻠﻤﺎ ازداد اﻹﻥﺴﺎن . اﻟﻀﺠﺮ واﻟﺴﺎﻡﺔ
ﺕﺪرﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺡﻴﺚ یﻤﻜﻨﻪ ان یﺪرك ﻋﺪدا اآﺒﺮ ﻡﻦ اﻟﻤﻔﺮدات، آﻤﺎ 
ءة ان ﺕﺪرب اﻹﻥﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة یﻤﻜﻨﻪ ﻡﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮا
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺤﺮآﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ اآﺜﺮ ﻡﺎﺕﻜﻮن ﺳﺮﻋﺔ واﻥﺘﻈﺎﻡﺎ ﻋﻨﺪﻡﺎ 
  .ﺕﺸﺌﺪاد ﺳﺎﺡﺔ اﻟﺒﺼﺮ اﻥﺴﺎﻋﺎ ویﺘﺄﺕﻰ ذﻟﻚ ﻡﻦ اﻟﻤﺮان واﻟﺘﺪریﺐ
  اﻻدراك اﻟﺒﺼﺮى.  ٢  
.  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة.  ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﺤﺼﻬﺎ
  :  واﻹدراك اﻟﺒﺼﺮى یﺘﻢ ﺑﻄﺮیﻘﻴﻦ 
اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ آﺎﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺸﺪودة ﻓﺎﻟﻌﻴﻦ ﺕﺪرك اﻟﺸﻜﻞ   .أ 






آﻤﺎ ان اﻹدراك یﺘﻢ ایﻀﺎ ﺕﻔﺼﻴﻼ، ﺡﻴﺚ یﻔﺤﺺ اﻟﺒﺼﺮ اﻟﺠﺰﻥﻴﺎت   .ب 
 . ویﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺕﺤﻠﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺹﺮهﺎ
اﻟﺰﻡﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻤﻦ وﺡﻴﺚ ان اﻟﻘﺮاءة ﺕﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻡﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻡﻦ ﺡﻴﺚ 
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺕﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻷوﻟﻰ ﻡﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ هﻲ اهﻢ ﻡﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وهﻲ 
 ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
weiveR ,eticeR ,daeR ,noitseuQ ,yevruSﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ   .ج
  ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة   
ﻡﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ و ﻋﻨﺪ ﻡﻀﻔﺮ هﻮ اﻷﻥﺸﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ هﻮ أن یﻔﻬﻢ و یﻜﺘﺴﺐ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
  ٨١.اﻟﺘﻲ ﺕﺄﺥﺪ اﻟﺘﻠﻤﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﻓﻴﻬﺎ
یﺘﻌﻠﻢ ان یﻨﺘﺸﺮ اﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة یﻌﻨﻲ ﻡﺎهﺮ اﻟﻰ رﻡﻮز واﻡﺎ 
یﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺡﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻡﺜﻠﻪ ﺡﺮوف اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ و ﺡﺮوف اﻟﻘﻤﺮیﺔ و :  اﻟﻘﺮاءة ﻡﻨﻬﺎ
إﺵﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻡﺜﻠﻪ ﻓﺘﺤﺔ و آﺴﺮة و ﺿﻤﺔ و ﺕﻨﻮیﻦ و ﺵﺪة و إﺵﺎرة اﻟﻤﺪ و هﻤﺰة 
   ٩١.ﻟﻮﺹﻞ او هﻤﺰة اﻟﻘﻄﻊا
ﻓﻬﻮ إﺙﺒﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ( noitusaN)وأﻡﺎ اﻟﺘﺪریﺲ ﻋﻨﺪ ﻥﺎﺳﻮﺕﻴﺎن 
ویﺮى ﻡﺤﻤﻮد یﻮﻥﻮس و ﻡﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ إﻥﻪ ﻋﺎﻡﻞ ﻡﻦ ﻋﻮا ﻡﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و یﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ 
  ٠٢.إیﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت إﻟﻰ اﻟﺬهﻦ ووﺹﻒ ﺡﻮاﻓﻆ اﻟﺸﻲء ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻮن و اﻟﻌﻠﻮم
ﻟﻴﺔ ﻃﺮیﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺙﻢ ﺕﺮﺟﻤﻪ و ﺙﻢ ﻗﻮا  اﻻول اﻟﻤﺪرس یﻨﺒﻐﻲ ﻓﻌﺎﺥﻄﻮات
 ,daeR ,noitseuQ ,yevruSﻋﺪﻩ، و ﻡﻦ اﺡﺪ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة اﺡﺪهﺎ یﻌﻨﻲ ﻃﺮیﻘﺔ 
 ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ، ﺥﻄﻮات.  weiveR ,eticeR
اﻟﻘﺮاءة، و هﻲ یﺴﺘﺨﺪم ان ﺕﺮﺕﻔﻊ ﺕﻌﻠﻴﻞ و إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻡﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ  weiveR ,eticeR ,daeR ,noitseuQ ,yevruSﺕﻄﺒﻖ اﻟﻄﺮیﻘﺔ .  ﺑﻴﺔاﻟﻌﺮ
ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺕّﺤﺪر اﻟﻄﻼب ﻟﻤﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺎﻡﻼ، یﺒﺪئ ﻡﻦ اﻟﻘﺮاءة ﺡﺘﻰ ان 
  .یﻄﻮور اﻟﻜﻠﻤﺔ
أي )اّن ﺕﺪریﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ یﻌﻨﻰ ﻡﺠﺮد ﺕﻮﺹﻴﻞ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت أو ﻡﻌﺎرف 
إذ ﺕﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم .  إﻥﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ أآﺒﺮ ﻡﻦ ذﻟﻚ.  ﻡﻦ ﻡﺪّرس إﻟﻰ دارس( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻷّول اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎﻟﺪى اﻟﺘﻼﻡﻴﺪ ﻡﻦ اﺳﺘﻌﺪادات وﻗﺪرات وﻡﺴﺎﻋﺪﺕﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
  .أﻗﺼﻰ ﻃﺎﻗﺎﺕﻬﺎ ﺡﺘﻰ یﻌﻠﻤﻮا أﻥﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻥﻔﺴﻬﻢ
هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﺕﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺠﺪیﺪة أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ 
 اﻟﻤﻘﺮوء و أن یﺆدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻥﺘﺎﺋﺞ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺹﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻥﺴﺒﻴﺔ و ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻨﺺ









 یﻘﻠﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻻﺳﺘﺎذ.  ٢
  یﺒﺤﺚ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.  ٣    
  یﺘﺮﺟﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﺳﺘﺎذ.  ٤    
  ﺡﺘﻪیﺴﺎل اﻻﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة آﻤﺎﺵﺮ.  ۵    
  یﺠﺒﻮن اﻟﻄﻼب اﺳﺌﻠﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺮاءة.  ٦    
ان ﺕﺪریﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ یﺴﺘﺨﺪم ارﺑﻌﺔ ﻡﻬﺎرات ﻓﻬﻲ    
  اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت وﺕﺤﻠﻴﻠﻬﺎ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ 
ﺼﻞ اﺡﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻔ  .أ 
 ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ" وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻡﻴﺔ 
واﻡﺎ اﻟﺨﻄﻮات ﺕﺪریﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، 
  : یﻌﻨﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮاﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، 
  اﺥﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻴﺠﺪ ﻓﻜﺮة او ﻏﺮض ﺕﻌﻠﻤﻪ.  ١
ﺴﺆال وهﻢ ﺑﻨﺎﻗﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ یﻘﺪم اﻟﻄﻼب اﻟﺴﺆال وﺑﻬﺬا اﻟ.  ٢
 واﻟﻄﺎﻟﺐ اﺥﺮى ﺙﻢ یﻨﺎﻗﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺪرس
  ٣۵
  یﻘﺮأ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺤﺎزم ﺙﻢ یﻌﻄﻰ اﻟﺮأي ﺑﻤﺎﻗﺮاءﺕﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺎدة.  ٣
  یﻨﻈﺮ او یﻘﺮأ اﻟﻄﻼب اﻟﺨﻼﺹﺔ اﻟﺘﻰ یﺼﻨﻌﻪ ﻗﺒﻠﻪ.  ٤       
  ﺎﺑﺔ  یﻘﺮأ اﻟﻄﻼب اﻟﺨﻼﺹﺔ ﻟﻠﻤّﺮة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ إذ ﻟﻢ یﻘﻴﻦ او یﻌﺘﻘﺪ ﻋﻦ اﻻﺟ.۵        
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺕﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ اﺥﺬت " وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺖ : اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﻃﺮیﻘﺔ واﺡﺪة وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وهﻲ 
  :ﻡﺎت آﻤﺎ یﻠﻰ واﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺎت واﻹﺥﺘﺒﺎر وﻋﺮض اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت او ﻡﻌﻠﻮ
  اﻟﻤﻼﺡﻈﺔ. ١
اﺳﺘﺨﺪﻡﺖ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ " وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ 
ﺕﺪریﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، وﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺪرس و اﻟﻄﻼب ﻓﻲ 




ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ارادت اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ان ﺕﻌﺮف اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و 
  .ﺡﺎﻟﺘﻬﺎ و اﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺬي ﺕﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺪریﺲ
ﻋﻦ " اﻥﺼﺎر اﻟﺪیﻦ"واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺖ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ اﻟﻰ أﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
" وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"ﻃﺮیﻘﺔ ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺖ ﺡﺼﻞ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ان اﺳﺘﺎذ اﻥﺼﺎر 
اﻟﺪیﻦ ﻡﻮاﻓﻖ اذا اﺳﺘﺨﺪﻡﺖ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، 
  ".وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
 اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺎت. ٣
ﻴﻦ ﺑﺎﺥﺘﻴﺎرة اﻻﺟﺎﺑﺔ هﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﺒ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻡﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ هﻲ اﺥﺘﻴﺎرة اﻹﺟﺎﺑﺔ 
اﻡﺎ اﻟﺮﻡﺰ . اﻟﺼﻤﻴﻤﺔ ﻡﻦ ﻡﺠﻤﻮﻋﺎت اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺬى یﻄﻠﺐ ﻡﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻦ
  .اﻟﺬى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻄﻼب هﻮ رﻡﺰ اﻟﻤﺎﺋﻮیﺔ
  
ﺔ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺎت إﻟﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺬیﻦ یﻜﻮﻥﻮن ﻋﻴﻨﺖ   اﻋﻄﺖ اﻟﺒﺎﺡﺜ  
 اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺕﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ،
 ۵۵
  اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ ﻓﻘﻂ، ﻷن اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺎت ﺕﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام   "وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"
ﻓﻌﺪد . وﻷّن أﺥﺬ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ راﻥﺪوم. ﻟﻄﺮیﻘﺔهﺬﻩ ا
  .اﻟﻤﺴﺘﺠﺒﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺎت اﺡﺪ وﻋﺸﺮون ﻃﻠﺒﺎ
آﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة .  ب
  .ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ" وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة هﻲ اﺡﺪ ﻡﻬﺎرة اﻟﻠﻐﻮیﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺮﻗﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪرس ﺑﻤﺎیﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻼﻡﻴﺬ       
ان یﺘﺤﺪﺙﻮا ویﻘﺮ او ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺡﻴﺪة وﻓﺼﻴﺤﺔ، ﻟﺘﺤﺼﻞ ذﻟﻚ اﻻﻏﺮاض ﻓﺠﻌﻠﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ 
وهﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت آﻤﺎ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ .  ، اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﺘﺪﻓﻊ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة"وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ وﻗﺮاءة اﻟﺠﻬﺮیﺔﺑﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟ
اﻥﺼﺎر "ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻬﺞ یﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ اﻟﺘﺼﺮیﺦ ﻡﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ       
وﻟﻰ "واﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻃﺮیﻘﺔ ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ " اﻟﺪیﻦ
ﻘﺮاءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺡﺼﻞ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﺑﺎن ﻃﺮیﻘﺔ ﺕﺪریﺲ اﻟ" ﺳﻨﻐﻮا
وﻋﻼﻡﺔ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ هﻲ یﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻰ ﺙﻼﺙﺔ ﻗﺮاءة اﻟﺠﻬﺮیﺔ " اﻟﺘﻘﻠﻴﺪیﺔ"یﻌﻤﻞ ﻃﺮیﻘﺔ 
واﺡﻴﺎﻥﺎ أﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ یﺴﺘﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ . وﻗﺮاءة اﻟﺼﺎﻡﺘﺔ وﻗﺮاءة ﻟﻠﻜﺘﺐ
 .ﺕﺪریﺴﻬﺎ
  ٦۵
وﻓﻲ اﻟﺘﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺎدة یﻀﻢ اﻟﻰ ﺙﻼث اﻟﻤﻬﺎرات یﻌﻨﻲ اﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ       
ﺮاءة یﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻰ ﻃﺮیﻘﺔ ﻡﺠﻤﻮع اﻟﻄﻼب ﺙﻢ یﻌﻄﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻰ اﺡﺪ اﻟﻄﻼب ﺙﻢ واﻟﻘ
ﻃﻼب اﻷﺥﺮ یﺴﺘﻤﻴﻌﻮن ویﻜﺘﺒﻮن ویﻘﺮؤون واﻡﺎ اﻟﻜﺘﺎب یﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﺕﺪریﺲ 
" اﻥﺼﺎر اﻟﺪیﻦ"واﻡﺎ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ".  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻚ"اﻟﻘﺮاءة هﻲ 
  :آﻤﺎ ﺕﻠﻰ 
  ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا ؟آﻴﻒ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐ.  ١      
  ﻡﺎذ اﻟﻄﺮیﻘﺔ یﺴﺘﺨﺪم اﻻﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة ؟.  ٢      
  آﻴﻒ اﻟﺤﺎل اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪم ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻲ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ؟.  ٣    
  آﻴﻒ یﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا ؟.  ٤    
   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا ؟آﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ.  ۵    
هﻞ یﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻡﺜﻠﻪ ورق اﻟﻌﺐ او .  ٦
  ﻏﻴﺮذﻟﻚ ﻟﻴﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب ؟
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، 
 .اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ﻗﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  
  ٧۵
اﺳﺘﺨﺪﻡﺔ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﺑﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، 
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ واﻡﺘﺤﺎن اﻷوﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، 
اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ واﻡﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﻌﺪ ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، 
ة اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﻘﺪیﺮ آﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎد
 ﻃﻠﺒﺎ، ﻓﻠﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﺕﻘﺴﻢ ﻓﺮﻗﺘﻴﻦ یﻌﻨﻲ ﻓﺮﻗﺔ ١٤وهﻨﺎك ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺕﺘﻜﻮن ﻡﻦ 
 ﻃﻠﺒﺎ، اﻡﺎ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ ٠٢ ﻃﻠﺒﺎ وﻓﺮﻗﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ١٢اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ 
ﻗﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺑﺪون ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ وﻟﻠﻔﺮ
  .اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ 
ﻋﺮﻓﻨﺎ إن ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ یﻌﻨﻲ 
ﻃﺮیﻘﺔ اﻻﺹﻮات ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺟﺮﺑﺖ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﻻﻡﺘﺤﺎن اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ 
ﻔﻮي، ﻻﻥﻬﺎ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، ﺕﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻰ اﻡﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺮیﺮي واﻟﺸ
  .اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ وﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻰ اﻡﺘﺤﺎن اﻟﺘﺤﺮیﺮي ﻓﻘﻂ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ یﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ ﻗﺮاءة اﻟﺪراس، ﺥﺼﻮﺹﺎ ﻋﻦ ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، 




آﻤﺎ ﻓﻲ )اﻟﺸﻔﻮي، ﻋﺎدة ﺕﻌﻄﻰ اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﻤﻔﺮدات و آﻠﻤﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻡﺎ ﻻﻡﺘﺤﺎن 
  ( .اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت
اﻡﺎ اﺳﺘﺨﺪﻡﺔ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﺑﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة 
اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ، وﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﻀﺒﻄﻴﺔ ﺑﺪون ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، 
ﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ یﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻠﺬﻟﻚ، ﻟﻤ
  .ﺡﺼﻞ اﻡﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ 
أّﻡﺎ اﻹﺥﺘﺒﺎر اﻟﺬى اﺳﺘﺨﺪﻡﺖ اﻟﺒﺎﺡﺜﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ وﻗﻮﻋﺎ ﺑﻤﺮﺕﻴﻦ یﻌﻨﻰ 
  .اﻹﺥﺘﺒﺎر اﻷول واﻹﺥﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ








  ١: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ،  ﻋﻦ ﻥﺘﺎﺋﺞ ﻃﻮب ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
  ﻓﻲ اﻹﺥﺘﺒﺎر اﻷول
  :واﻡﺎ أﺳﻤﺎء اﻟﺘﻼﻡﻴﺬ وهﻢ آﻤﺎ یﻠﻲ 
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﺳﻢ اﻟﺘﻼﻡﻴﺬ اﻟﻨﻤﺮة
 ٦ اﺡﻤﺪ هﺎدى ﻋﺮﻓﻰ ١
 ٦ ﻥﻐﺴﻪأیﻮ  ٢
 ٧ إیﻚ دیﻴﻦ ﻥﻔﺔ ﺳﺎرى ٣
 ٧ إیﻤﺎ ﺳﻠﻰ یﻮﻥﻮس ٤
 ٦ ﻓﺎرى أﻓﺮیﻠﻴﻦ ۵
 ٦ ﻓﻘﻪ اﻟﻔﺎرس ٦
 ٦ ﻡﺤﻤﺪ ﻓﻠﻖ ٧
 ۵ ﻥﺎﻓﻰ آﺮﺕﻚ ﺟﻨﺪر ٨
 ٦ ﻥﻮر هﺪایﺘﻰ ٩
 ٦ رﻥﺪى أﻓﺮﻥﻂ ٠١
 ۵ ﺳﻨﺪى ﺳﻮﻥﺪى ١١
  
  ١٦
   ٢: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
ﻟﻘﺮاءة، ﺡﺼﻮل إﺥﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، ا
  .اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺕﺪریﺲ اﻟﻘﺮاءة 
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﺳﻢ اﻟﺘﻼﻡﻴﺬ اﻟﻨﻤﺮة
 ٦ أﺡﻤﺪ هﺎدى ﻋﺮﻓﻰ ١
 ٦ أیﻮ ﻥﻐﺴﻪ ٢
 ٧ إیﻚ دیﻴﻦ ﻥﻔﺔ ﺳﺎرى ٣
 ٧ إیﻤﺎ ﺳﻠﻰ یﻮﻥﻮس ٤
 ٦ ﻓﺎرى أﻓﺮیﻠﻴﻦ ۵
 ٦ ﻓﻘﻪ اﻟﻔﺎرس ٦
 ٦ ﻡﺤﻤﺪ ﻓﻠﻖ ٧
 ٧ ﻥﺎﻓﻰ آﺮﺕﻚ ﺟﻨﺪر ٨
 ٧ ﻥﻮر هﺪایﺘﻰ ٩
 ٦ رﻥﺪى أﻓﺮﻥﻂ ٠١
 ٦ ﺳﻨﺪى ﺳﻮﻥﺪى ١١
 ٦ ﺳﺰﻓﻎ هﺮیﻨﺖ ٢١
 ٧ ﺳﻮاﻟﻴﻦ وﺡﻲ ٣١
 ٦ وﺡﻲ یﻮﻟﺴﺘﻦ ٤١
 ٦ یﻠﺪا أآﺘﻔﻲ ۵١
 ٧ زیﻪ اﺡﻤﺪ ٦١
  
  ٣٦
 ٦ رﻥﺪى ﺕﺮى ٧١
 ٧ ﺵﻬﺮ اﻻﻥﻐﺮﻩ ٨١
 ٦ ﻡﺤﻤﺪ ﺡﻜﻴﻢ ٩١
 ٦ آﻨﺘﻦ أﻟﻴﻔﻲ ٠٢
 ٦ ﻡﻴﻞ یﻮﻥﻨﺪا ١٢
 ٣٣١ ﻡﺠﻤﻮع 
  
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺕﻔﺴﻴﺮ  .  %٣٣٫٦اﻡﺎ ﺡﺼﻮل ﻓﻲ اﺥﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ هﻲ 
اذن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ . ﺟﻴﺪ
  .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ" وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"ﻥﺎﺟﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﺡﺪى ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ 
ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﺤﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﺥﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﺡﺴﻦ ﻡﻦ اﺥﺘﺒﺎر اﻷول، اذن ﻃﺮیﻘﺔ 
ﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺕﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻ
  .اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺪ
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻡﻮﺟﻮآﺮﻃﺎ" وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ   .أ 
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻡﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، 
 ﻟﻄﻼب ﻓﺼﻞ اﺡﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
  "وﻟﻰ ﺳﻨﻐﻮا"
  ٤٦
  ٣: اﻟﻠﻮﺡﺔ 
أﻡﺎ ﻥﺘﺎﺋﺢ ﻃﻼب ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، 
  ﻓﻰ إﺥﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ( xﻡﺘﻐﻴﺮ )اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﺳﻢ اﻟﺘﻼﻡﻴﺬ اﻟﻨﻤﺮة
 ٦ أﺡﻤﺪ هﺎدى ﻋﺮﻓﻰ ١
 ٦ أیﻮ ﻥﻐﺴﻪ ٢
 ٧ إیﻚ دیﻴﻦ ﻥﻔﺔ ﺳﺎرى ٣
 ٧ إیﻤﺎ ﺳﻠﻰ یﻮﻥﻮس ٤
 ٦ ﻓﺎرى أﻓﺮیﻠﻴﻦ ۵
 ٦ ﻓﻘﻪ اﻟﻔﺎرس ٦
 ٦ ﻡﺤﻤﺪ ﻓﻠﻖ ٧
 ٧ ﻥﺎﻓﻰ آﺮﺕﻚ ﺟﻨﺪر ٨
 ٧ ﻥﻮر هﺪایﺘﻰ ٩
 ٦ رﻥﺪى أﻓﺮﻥﻂ ٠١
 ٦ ﺳﻨﺪى ﺳﻮﻥﺪى ١١
 ٦ ﺳﻮﻓﻎ هﺮیﻨﺖ ٢١
  
  ٦٦
 ٧ ﺳﻮاﻟﻴﻦ وﺡﻲ ٣١
 ٦ وﺡﻰ یﻮﻟﺴﺘﻦ ٤١
 ٦ یﻠﺪا أآﺘﻔﻲ ۵١
 ٧ زیﻪ اﺡﻤﺪ ٦١
 ٦ رﻥﺪى ﺕﺮى ٧١
 ٧ ﺵﻬﺮ اﻻﻥﻐﺮﻩ ٨١
 ٦ ﻡﺤﻤﺪ ﺡﻜﻴﻢ ٩١
 ٦ آﻨﺘﻦ أﻟﻴﻔﻲ ٠٢
 ٦ ﻡﻴﻞ یﻮﻥﻨﺪ ١٢
 ٣٣١ ﻡﺠﻤﻮع 
  
        :  ﻓﻰ اﻻﺥﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ 
 اذن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ٣٣٫٦اﻡﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘىﻲ ﺡﺼﻞ ﻓﻲ اﺥﺘﺒﺎراﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮیﺒﻴﺔ هﻲ    
اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ، اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻘﺮاءة، اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻥﻠﺠﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﺡﺪ 




ﺡﺴﻴﻦ ﺕﻠﻤﻴﺬ ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻡﻴﺔ ﺑﻬﺎء اﻟﺪیﻦ اﻥﺠﻠﻮن ﺕﺎﻡﺎن اﻻﺳﻼﻡﻴﺔ ﺑﻬﺎء 
اﻟﺪیﻦ اﻥﺠﻠﻮن ﺕﺎﻡﺎن، یﺴﺘﻴﻘﻆ ﺡﺴﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﻨﻮم ﻓﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺹﺒﺎﺡﺎ ﺑﺎآﺮا، 
  .یﺬهﺐ ﺡﺴﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎم ﻟﻴﻐﺴﻞ ویﺘﻮﺿﺄ ﺙﻢ یﺼﻠﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ
 ﺡﺴﻴﻦ ﺑﻌﺾ ایﺎت اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺪیﻢ ویﺘﻨﺎول اﻟﻔﻄﻮر ﺙﻢ یﺬهﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺑﻌﺪهﺎ، یﻘﺮأ
  .ﻓﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻡﻊ ﺑﻌﺾ أﺹﺪﻗﺎﺋﻪ
وﻓﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺡﺔ هﻮ یﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ .  ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ یﻘﻀﻰ ﺡﺴﻴﻦ اﻟﺪراﺳﻰ ﻓﻰ ﻥﺸﺎط
ﺼﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ ﺙﻢ ی( اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﻨﺼﻒ ﻥﻬﺎرا)ﻥﻬﺎرا ١٢،٠٣ﺕﻨﺘﻬﻰ اﻟﺪراﺳﺔ.  اوﻓﻰ اﻟﻤﻘﺼﻒ
  .ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﺑﻌﺪ ﺹﻼة اﻟﻈﻬﺮ یﺮﺟﻊ ﺡﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ویﺘﻨﺎول اﻟﻐﺪاء ویﻨﺎم ﻗﻠﻴﻼ ﺙﻢ یﺼﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮ 
  .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ هﻮ یﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻴﻤﺎرس اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮیﺎﺿﻰ ﺡﺘﻰ ﺹﻼت اﻟﻤﻐﺮب
وﺑﻌﺪ ﺹﻼة اﻟﻤﻐﺮب یﻌﻮد ﺡﺴﻴﻦ اﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ویﺬاآﺮ دروﺳﻪ ﺙﻢ یﺘﻨﺎول اﻟﻌﺸﺎء ﺙﻢ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ یﺸﻬﺪ 
  .ﻗﻠﻴﻼ ویﻨﺎم داﺋﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺵﺮة ﻟﻴﻼﺡﺴﻴﻦ اﻟﺘﻠﻔﺎز 
 
  ؟...............ﻓﻰ اّیﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ یﺴﺘﻴﻘﻆ ﺡﺴﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﻨﻮم  .١
  ؟...............ﻡﻊ ﻡﻦ یﺬهﺐ ﺡﺴﻴﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  .٢
  ؟...........ﻡﺘﻰ ﺕﻨﺘﻬﻰ اﻟﺪراﺳﺔ  .٣
  ؟...........ﻡﺎذا یﻔﻌﻞ ﺡﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻡﺸﺎهﺪة اﻟﻨﻠﻔﺎز  .٤
  ؟.......ﻟﺼﺢ ﺟﻤﺎﻋﺔﻡﺎذا یﻔﻌﻞ ﺡﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺹﻼة ا  .۵
  ؟........ﺑﻌﺪ ﺹﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﻷي ﺵﺊ یﺬهﺐ ﺡﺴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  .٦
  ...............ﻡﻦ ﺡﺴﻴﻦ ؟ ﺡﺴﻴﻦ هﻮ؟  .٧
  ؟...........ﻟﻤﺎذا یﺬهﺐ ﺡﺴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  .٨
  ؟...........آﻞ اﻟﻴﻮم، ﻡﺘﻰ یﺮﺟﻊ ﺡﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻥﻬﺎرا  .٩
  ؟...............ﻓﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺟﺔ یﺬهﺐ ﺡﺴﻴﻦ إﻟﻰ  .٠١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
